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diese Reaktion veranschaulicht, allein die Farbung dieser
Flamme erscheint intensiv wachsgelb; diesem Versuche muB
daher die Erl‘auterung der Flammenreaktion auf Natrium
vorausgeschickt werden.
Wien, Chemisches Laboratorium der Wiener Handels-
Akademie, im Januar 1907.
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I. Zur quantitativen Bestimmung des Kohlendioxydsz
Durch nebenstehende Abbildung wird eine neue Form?)
eines Apparates veranschaulicht, der zur quantitativen Be-
stimmung des Kohlendioxyds_ dient. Seine
a Einrichtung ist aus der Zeichnung leicht
r- _ verstﬁndlich, bis auf die hier gewiihlte
\C, Verbindung zwischen der mit Chlor-\.. . calcium gefﬁllten gewundenen Rﬁhre B3)
und dem Hals des Kblbchens A. Diese
E ist durch die horizontalen Rﬁhren G und
F vermittelt, von welchen die Réhre G
I'_D oﬁen ist und die Kommunikation des
J. A Kblbchens mit der gewundenen Rbhre
A '\I"°":?Eﬁ"_' J. herstellt, wﬁhrend die Rﬁhre F dort, wo
‘ I "/ sie mit der Réhre B zusammentrifft, zu-
geschmolzen ist und keinen Durchlaﬁ gewiihrt. Es gelangt
demnach, bei der Ausfiihrung der Analyse das sich ent-
  
 
1) Diese Apparate warden in Leipzig von Franz Hugershoff, in
Wien von W. J. Rohrbecks Nachfolger angefertigt.
2) Siehe Fresenius: Anleit‘ing zur qualitativen chemischen Ana-
lyse, 1. Bd., S. 448 (Anmerkung).
3) An den Enden der Rbhre B ist etwas Glaswolle angebracht, damit
beim Entfernen der Glassttipsel das Chlorcalcium nicht herausfallen kann.
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wickelnde Gas aus dem Kﬁlbchen A durch die Réhren G
und B und dann bei D ins Freie, und nimmt auch denselben
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Weg, wenn es dutch Saugen bei D aus dem Apparat entfernt
werden soll, wobei der Hahn sowohl, als auch das Trichter-
gefaB geiiffnet ist.
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II, Gasentwicklungsapparat mit héherem Druck.
Der Gasentwickler, welcher durch umstehende Zeich-
nung eraichtlich ist, besteht im wesentlichen aus Glas und ist
an einem eisernen Gestelle befestigt. Das ovale Rohr A 1)
wird durch den Tubus D3) mit dem festen Material fﬁr die
eventuelle Gasentwicklung beschickt und ist durch einen
Kautschukpfropf verschlieBbar. Dieser Mi‘mdung gegeniiber
beﬁndet sich der Tubus C3), der einen durchbohrten Kau—
tschukpfropf tr'égt, durch welchen die mit dem Hahn F ver-
sehene Giasrﬁhre hindurchgeht. Oben, in der Mitte des
ovalen Rohres, ist der Tubus B angebracht, der ebenfalls
einen durchbohrten Kautschukpfropf besitzt und das Siiure-
gefiB in lotrechter Richtung tragt. Letzteres besteht aus dem
Glasrohre4) mit dem Hahne E, der Thieleschen Sicherheits-
vorrichtung H 5), dem Glasrohr K 6) und der mit einem
scheinbar verschlossenen Hals L versehenen Glaskugel J7);
schlieBlich beﬁndet sich noch in der Mitte des unteren Teiles,
der ovalen Rﬁhre, ein senkrecht angesetztes Rohrs) mit dem
Hahn 0.9)
Um Gas 211 entwickeln, wird das Sauregefaﬁ bei ge-
schlossenem Hahne E so weit mit der entsprechenden Sﬁure
1) Die ovale Réhre ist 3 cm weit, deren Lingsachse betragt 30 cm
und die Breitachse 12 cm.
2) Die an diesem Apparate vorkommenden Tuben sind je 4 cm lang
und 4 cm weit.
3) Die Glasréhre hat eine Léinge von 10cm und die Weite von
5mm; der Hahn dieser Rbhre besitzt eine Bohrung von 1mm im
Durehmesser.
4) Das Glasrohr hat die Linge von 10 cm und ist 5 mm weit; in
der Mitte ist es mit dem Hahn E Versehen.
5) Die Kugel der Sicherheitsvorrichtung hat den Durchmesser
von 9 cm.
6) Die R6hre ist 40 cm lang und 1 cm weit.
7) Die Glaskugel J hat den Dutchmesser von 9 cm.
9) Das Glasrohr ist 8 cm lang und 8 mm weit.
9) Der Hahn beﬁndet sich in der Mitte der Réhre und hat eine
Bohrung von 2 mm im Querschnitt.
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gefiillt, bis diese die Mitte der Kugel J erreicht hat. Man
éﬁ'net dann den Hahn E, damit die S‘aure tropfenweise,
schneller oder langsamer, auf das feste Gasentwicke}ungs-
material falle und das entstandene Gas entweicht beim Offnen
des Hahnes F; das Umsetzungsprodukt ﬂieBt durch das untere
Ansatzrohr ab, wenn der Hahn desselben, nach beendeter
Gasentwickelung, geiiffnet wird.
Wien, Chemisches Laboratorium der Wiener Handels-
Akademie, im Februar 1907.
